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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Fotografi telah diperkenalkan kepada umat manusia pada tahun 
1826.Pada saat itu, fotografi dikenal sebagai kajian ilmu yang baru dan 
sangat awam bagi masyarakat dunia.Menurut kamus besar bahasa 
Indonesia, fotografi adalah sebuah kata kerja yang berarti seni dan 
pengambilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang 
dipekakan.Untuk menghasilkan foto yang merupakan hasil dari fotografi, 
diperlukan sebuah kamera. Kamera dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu 
kamera analog dan kamera digital.Kini fotografi berkembang dengan pesat 
seiring dengan berjalannya waktu dan jaman. Dengan perkembangan 
teknologi yang semakin canggih, pengambilan gambar saat ini bisa 
dilakukan setiap hari hampir 24 jam, dengan teknik pencahayaan 
pengambilan gambar akan terlihat mudah,baik itu menggunakan kamera 
DSLR maupun kamera Smartphone.  
Fotografi sendiri memiliki kegunaan untuk menghasilkan 
dokumentasi gambar yang membingkai setiap moment-nya, contohnya 
moment ketika liburan bersama keluarga atau teman-teman, peristiwa lain 
adalah moment dalam pernikahan yang merupakan peristiwa satu kali 
dalam seumur hidup, apalagi dalam moment pernikahan biasanya banyak 
sekali prosesi yang dilalui sehingga semakin banyak moment yang harus 






Banyakhalyang bisa diabadikan hingga menjadi moment kenangan yang 
tak terlupakan. 
Selain untuk mengabadikan berbagai macam moment, ilmu 
fotografi juga berperan dalam bidang kedokteran.Fotografi berperan untuk 
melakukan pemotretan terhadap badan dalam mendiagnosis tuberkulosis 
paru. Fotografi dalam hal ini dapat membantu untuk mengurangi penderita 
penyakit tersebut yaitu dengan menggunakan alat radiologi foto atau 
sering disebut chest x-ray (CXR). Selain itu, fotografi juga merupakan 
bagian penting dalam dunia jurnalistik.Dalam hal ini, fotografi berperan 
untuk membuat atau memunculkan opini publik, bahkan dari hasil jepretan 
lensa ini banyak peristiwa yang dapat berbicara dan menimbulkan 
perubahan.Maka dari itu fotografi juga bisa dikatakan berperan dalam 
perubahan sosial, dengan mengedepankan pesan yang disampaikan, 
historis dan penunjang akademis, sehingga fotografi memiliki kepentingan 
dan maksud.Seperti menyatakan informasi atau perubahan, dengan 
fotografi kita bisa menggambarkan sebuah fakta aktual beserta 
peristiwanya. 
Dalam sebuah event sendiri, peran fotografi sangat penting karena 
sebagai dokumentasi bahwa acara event tersebut telah terlaksana. 
Dokumentasi dari event tersebut dapat di publikasikan ke berbagai media, 
baik itu media cetak  seperti surat kabar, majalah, dan juga media 
elektronik atau online. Di zaman modern seperti ini peran fotografer 






event tersebut tidak berjalan semestinya, sebab dokumentasi tersebut dapat 
digunakan sebagai bukti pertanggung jawaban kepada pihak- pihak yang 
terkait dengan event tersebut. 
Event sendiri merupakan salah satu media komunikasi yang banyak 
dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperkenalkan diri kepada 
khalayaknya.Pemanfaatan event yang digunakan sebagai alat promosi 
perusahaan karena dinilai lebih efektif.dibandingkan dengan alat 
komunikasi pemasaran yang lain, event yang melibatkan target audience 
merupakan alat publikasi yang ampuh bagi perusahaan, selain itu event 
juga dapat mendorong penyebaran aktivitas word of mouth tentang brand 
karena didalamnya melibatkan emosi audience. Penyelenggaraan event 
oleh perusahaan biasanya dilakukan dalam bentuk sponsorship.Oleh 
karena itu, pelaksanaan event sebaiknya dilakukan dengan perencanaan 
matang agar tujuan perusahaan dalam menyelenggarakan event tersebut 
dapat tercapai. 
PT Joglosemar Prima Media Utama yang merupakan tempat 
penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) cukup sering 
mengadakan event-event yang bertujuan untuk meningkatkan brand image 
dari perusahaan itu sendiri,penulis sendiri mendapatkan tugas untuk 
mendokumentasikan moment yang terjadi di event-event tersebut.  
Kuliah Kerja Media merupakan suatu pelatihan pada dunia kerja 






di suatu instansi yang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Pada 
pelaksanaan Kuliah Kerja Media, di antara mahasiswa dan instansi harus 
memiliki hubungan mutualisme atau hubungan yang saling 
menguntungkan, sebagai contoh, dari hubungan yang saling 
menguntungkan tersebut yaitu mahasiswa mempunyai kontribusi langsung 
untuk membantu pekerjaan di instansi tersebut sehingga pekerjaan di 
instansi tersebut menjadi lebih ringan, disamping itu mahasiswa mendapat 
ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dari perusahan tersebut.  
B. Tujuan 
 Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media ini penulis mempunyai 
tujuan sebagai berikut:  
a. Tujuan Khusus 
1. Untuk mengetahui segala sesuatu tentang fotografi dan event yang 
belum pernah didapat pada masa perkuliahan di FISIP UNS. 
2. Untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang fotografi di event. 
3. Untuk memperoleh pengetahuan dan praktek dalam fotografi di 
PT. Joglosemar Prima Media Utama. 
4. Untuk menerapkan segala sesuatu yang didapat di perkuliahan ke 








b. Tujuan Umum 
1. Pelaksanaan Kuliah Kerja Media sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar professional Ahli Madya (Amd) di bidang 
Komunikasi Terapan konsentrasi Periklanan Fakultas Ilmu Sosial & 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman praktek tentang 
fotografi dan event dan meningkatkan wawasan dan kemampuan 
tentang dunia fotografi sehingga dapat menjadi tenaga yang 
terampil dan profesional. 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media  
Kuliah Kerja Media ini memberikan manfaat yang sangat banyak, 
tidak hanya bagi mahasiswa yang menjalankan tetapi juga bagi almamater 
dan lembaga / instansi yang menjadi tempat Kuliah Kerja Media antara 
lain: 
1. Bagi Mahasiswa  
a. Sebagai tumpuan kedepan dalam menghadapi dunia kerja nyata 
dan dapat mempersiapkan mental kerja yang lebih baik. 
b. Mahasiswa lebih kreatif, disiplin, dan juga lebih bertanggung 
jawab dalam membuat suatu keputusan dalam dunia kerja. 
c. Dapat menjalin hubungan baik dengan klien di luar kantor, rekan 







2. Bagi  Lembaga Pendidikan Diploma  III Komunikasi Terapan 
Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Sebelas Maret 
a. Merupakan salah satu cara untuk evaluasi pencapaian materi yang 
telah di kuasai oleh mahasiswa. 
b. Dapat menjalin hubungan kerja samalembaga dengan pihak 
perusahaan. 
c. Memperoleh informasi tentang perkembangan dunia kerja sejalan 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. 
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